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Összefoglalás: A Duna-medencei ártéri ligeterdők szüntaxonómiai kapcsolatai több-
ször is vita tárgyát képezték szakmai körökben. A legutóbb javasolt osztályozás alátá-
masztására 100, az északnyugat-magyarországi Szigetköz puha- és keményfás ligeterde-
iben (Leucojo aestivi-Salicetum albae, Senecioni sarracenici-Populetum albae, Pimpinello 
majoris-Ulmetum populosum albae, Pimpinello majoris-Ulmetum typicum) gyűjtött felvé-
telt elemeztem. A karakterfajok aránya, valamint a sokváltozós módszerekkel (cluster 
és főkoordináta-elemzés) nyert csoportosítások mutatják, hogy a három vizsgált társu-
lás egyértelműen eltér egymástól, és alátámasztják azt az állítást, hogy a fehér nyár kü-
lönböző társulásokban (pl. Senecioni sarracenici-Populetum albae és Pimpinello majoris-
Ulmetum populosum albae) is állományalkotó faj lehet.
Bevezetés
Mint ismeretes, a hazai puhafás ligeterdeinket sokáig fűz-nyár ligeter-
dőként Salicetum albae-fr agilis néven tartottuk nyilván (vö. Kárpáti I. 1957, 
1958, 1979, 1982; Kárpáti I. és Kárpáti V. 1958c, 1969; Kárpáti és Tóth 
1962a, 1962b; Kovács és Kárpáti 1973, 1974; Simon 1957; Simon et al. 1993; 
Soó 1958, 1964, 1973, 1980 stb.). Később bizonyítást nyert, hogy e puhafás li-
geterdők Magyarországon három asszociációt foglalnak magukba (vö. Kevey 
1993a, 1993b; Kevey in Borhidi és Kevey 1996; Kevey 2008). Ezek egyike a 
Szigetközből leírt fehérnyár-liget (Senecioni sarracenici-Populetum albae Kevey 
in Borhidi et Kevey 1996), amely később nemcsak a Duna-vidék egyéb tájain 
(Csepel-sziget: Kevey és Huszár 1999; Sárköz: Kevey ined., Mohácsi-sziget: 
Kevey ined.), hanem a Rába (Kevey ined.), a Dráva (Kevey 2008; Kevey és Tóth 
2006) és a Mura mellől (Kevey 2014), valamint a Bodrogközben (vö. Szirmai 
et al. 2008; Kevey ined.) és a Felső-Tisza-vidéken (Kevey et Barna 2014) is elő-
került. Vizsgálataim szerint e fehérnyár-ligetek jól elkülönültek a velük gyakran 
érintkező fűzligetektől (Leucojo aestivi-Salicetum albae) és a feketenyár-ligetek-
től (Carduo crispi-Populetum nigrae). Publikációk ellenére még mindig úgy tűnik, 
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hogy egyesek kételkednek e megállapításokban, ezért továbbra is a fűz-nyár li-
geterdőkről beszélnek, míg mások a fehérnyár-ligeteket a tölgy-kőris-szil ligetek 
fehér nyáras konszociációinak tekintik. E kételyek eloszlatása végett készítek egy 
összehasonlító tanulmányt, amelyben – a korábbiakhoz képest sokkal részlete-
sebben – tisztázom e vegetációs egységek kapcsolatát. 
Anyag és módszer
Kutatási terület jellemzése
Magyarország északnyugati részének ártéri tája a Szigetköz. A folyami hor-
dalékot kavics képezi, amelyre a víz mozgási sebességétől függően helyenként 
durva vagy fi nom homok, másutt homokos iszap rakódik. A Duna és mellékágai 
mentén jól megfi gyelhetők az ártéri szintek, amelyeken a hordalék minőségé-
nek megfelelően különböző fás társulások jöttek létre (vö. Kevey 1993a, 1993b, 
2008). Az alacsony ártér puhafás ligeterdei közül a mélyebben fekvő és iszapos 
talajú fehérfűz-ligeteket (Leucojo aestivi-Salicetum albae), valamint a mintegy 
1–1,5 m-rel magasabb szinteken előforduló, homokos talajú fehérnyár-ligetek 
(Senecioni sarracenici-Populetum albae) összehasonlítását végeztem el. A vizsgá-
latba belevettem a magas ártér tölgy-kőris-szil ligeterdeit (Pimpinello majoris-
Ulmetum), valamint e társulás fehér nyáras konszociációit is (Pimpinello majoris-
Ulmetum populosum albae), hogy tisztázzam a puha- és a keményfás ligeterdők 
közötti kapcsolatot.
Alkalmazott módszerek
A cönológiai felvételek a Zürich–Montpellier növénycönológiai iskola (Be-
cking 1957; Braun-Blanquet 1964) hagyományos kvadrátmódszerével ké-
szültek. A felvételek táblázatos összeállítása, valamint a karakterfajok csoport-
részesedésének és csoporttömegének kiszámítása az „NS” számítógépes program-
csomaggal (Kevey és Hirmann 2002) történt. A felvételkészítés és a hagyomá-
nyos statisztikai számítások – kissé módosított – módszerét korábban részletesen 
közöltem (Kevey 2008). A SYN-TAX 2000 program (Podani 2001) segítségével 
bináris cluster analízist (Method: Group average, Complete link; Coeffi   cient: 
Baroni-Urbani et Buser) és ordinációt végeztem (Method: Principal coor di nates 
analysis; Coeffi  cient: Baroni-Urbani et Buser).
A fajok esetében Király (2009), a társulásoknál pedig Borhidi és Kevey 
(1996), Kevey (2008), ill. Borhidi et al. (2012), nómenklatúráját követem. A 
társulástani és a karakterfaj-statisztikai táblázatok felépítése az újabb eredmé-
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nyekkel (Oberdorfer 1992; Mucina et al. 1993; Borhidi et al. 2012; Kevey 
2008) módosított Soó (1980) féle cönológiai rendszerre épül. A növények 
cönoszisztematikai besorolásánál is elsősorban Soó (1964, 1966, 1968, 1970, 
1973, 1980) Synopsis-ára támaszkodtam, de fi gyelembe vettem az újabb kutatási 
eredményeket is (vö. Borhidi 1993, 1995; Horváth et al. 1995; Kevey ined.).
Eredmények
Fiziognómia
Fűzligetek és fehérnyár-ligetek közötti eltérések
A vizsgált puhafás ligeterdők fi ziognómiáját tekintve lényeges különbségek 
mutatkoznak a lombkorona-, cserje- és gyepszintben egyaránt.
A fűzligetek (Leucojo aestivi-Salicetum albae: Kevey 2008: 19. táblázat) 
lombkoronáját elsősorban Salix alba, ritkán Salix fr agilis, vagy e két fafaj elegyes 
aránya képezi. Egyéb fafajok (Alnus glutinosa, Populus nigra, Ulmus laevis) rit-
kák. A kifejlett állományok magassága legfeljebb 20–25 m. A fehérnyár-ligetek 
(Senecioni sarracenici-Populetum albae: Kevey 2008: 22. táblázat) koronaszint-
jét főleg Populus alba alkotja, de mellette elegyesen egyéb fafajok (Populus nigra, 
Fraxinus excelsior, Quercus robur, Ulmus laevis) is előfordulhatnak. Az alsó lomb-
koronaszintben gyakori lehet az Alnus incana. Az idős állományokban a fák ma-
gassága 25–30 m is lehet.
A cserjeszint a tipikus fűzligeteknél (Leucojo aestivi-Salicetum albae) hiány-
zik, illetve borítása legfeljebb 5%-ot ér el, amit általában fűz fajok (Salix alba, S. 
fr agilis, S. purpurea, S. triandra, S. viminalis, S. cinerea) képeznek. Ezzel szemben 
a fehérnyár-ligetek (Senecioni sarracenici-Populetum albae) cserjeszintje általában 
fejlett, borítása gyakran eléri az 50–75%-ot is. Elsősorban Cornus sanguinea képe-
zi, amely közé egyéb cserjék is elegyedhetnek (pl. Crataegus monogyna, Euonymus 
europaeus, Sambucus nigra stb.).
A gyepszintben észlelt fi ziognómiai különbségek közül a fáciesképző fa-
jok emelendők ki. A fűzligetekben (Leucojo aestivi-Salicetum albae) elsősorban 
mocsári és puhafaligeti növények fordulnak elő nagyobb tömegben (A–D: 3–5): 
Carex acuta, Galium palustre, Leucojum aestivum, Myosotis nemorosa, Persica ria 
dubia, P. hydropiper, Rorippa amphibia. A fehérnyár-ligetek (Senecioni sarraceni-
ci-Populetum albae) fáciesképző fajait egyrészt lomberdei növények (Lami um 
maculatum, Ranunculus fi caria), másrészt társulásközömbös (Gle cho ma hedera-
cea, Rubus caesius, Urtica dioica), vagy idegenhonos özönnövények (Im patiens 
glandulifera, I. parvifl ora) képezik (5. táblázat).
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Fehérnyár-ligetek és tölgy-kőris-szil ligetek fehér nyáras konszociációja közötti eltérések
A fehérnyár-ligetek (Senecioni sarracenici-Populetum albae: Kevey 2008: 22. 
táblázat) és a tölgy-kőris-szil ligetek fehér nyáras konszociációjának (Pimpinello 
majoris-Ulmetum populosum albae: 1–2. táblázat) felső lombkoronaszintje között 
lényeges különbség nem látszik. A fehérnyár-ligeteknél lényegesen fejletlenebb 
az alsó lombkoronaszint, borítása legtöbbször csak 5–15%, s csak ritkán érheti el 
a 30%-ot. Ezzel szemben a tölgy-kőris-szil ligetek fehér nyáras konszociációja lé-
nyegesen fejlettebb alsó lombkoronaszinttel rendelkezik, borítása gyakran eléri a 
40–50%-ot. Benne jelentős szerepet játszik az Acer campestre, a Corylus avellana, 
a Fraxinus excelsior, a Padus avium és az Ulmus laevis, valamint az idegenhonos 
Juglans regia és a Robinia pseudo-acacia.
A cserjeszint és az újulat fejlettsége mindkét vegetációtípusnál hasonló, de 
a faji összetételük eléggé különböző. A fehérnyár-ligetek e szempontból lényege-
sen szegényebbek, míg a tölgy-kőris-szil ligetek fehér nyáras konszociációjának 
cserjeszintjében jelentős szerephez jutnak az alábbi fajok: Acer campestre, A. 
pseudo-platanus, Clematis vitalba, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Juglans 
regia, Ligustrum vulgare, Padus avium, Viburnum opulus.
A gyepszint fejlettsége is mindkét vegetációtípusnál hasonló, bár a tölgy-
kőris-szil ligetek fehér nyáras konszociációjánál valamivel magasabbak a borítási 
viszonyok. Különbség jelentkezik azonban a fáciesképző fajok terén. Amíg a fe-
hérnyár-ligetekre (Senecioni sarracenici-Populetum albae) a Lamium maculatum, 
a Ranunculus fi caria, a Glechoma hederacea, a Rubus caesius, az Urtica dioica, va-
lamint az idegenhonos Impatiens glandulifera és I. parvifl ora fácies a jellemző, 
addig a tölgy-kőris-szil-ligetek fehér nyáras konszociációjában mezofi l lomber-
dei (Fagetalia) növények töltik be ezt a szerepet: Aegopodium podagraria, Allium 
ursinum, Galium odoratum, Hedera helix, Parietaria offi  cinalis (5. táblázat).
Tölgy-kőris-szil ligetek fehér nyáras és tipikus állományai közötti eltérések
A tölgy-kőris-szil ligetek fehér nyáras (Pimpinello majoris-Ulmetum 
populosum albae: 1–2. táblázat) és tipikus (Pimpinello majoris-Ulmetum populosum 
albae typicum: 3–4. táblázat) állományai között a legszembetűnőbb különb-
ség a lombkoronaszint megjelenése. Előbbiben ugyanis a Populus alba tömeges 
(A–D: 4–5) és konstans (K: V). Az alsó lombkoronaszintben továbbá az Alnus 
incana gyakoribb (K: III) előfordulása feltűnő. A cserjeszintben lényeges különb-
ség nem látszik. A gyepszintben csupán néhány fáciesképző faj említhető meg. 
A felvételek alapján a Galium odoratum és a Parietaria offi  cinalis fácies csak a 
tölgy-kőris-szil ligetek fehér nyáras konszociációiból, az Anemone ranunculoides, 
a Convallaria majalis, a Galanthus nivalis és a Polygonatum latifolium pedig csak 
a tipikus állományokból került elő (5. táblázat).




A puhafás ligeterdők karakterfajai (Salicetea purpureae s. l.) a fűzligetekben 
(Leucojo aestivi-Salicetum albae) a leggyakoribbak, majd arányuk a fehérnyár-
ligeteken (Senecioni sarracenici-Populetum albae) át a tölgy-kőris-szil ligetekig 
(Pimpinello majoris-Ulmetum, incl. populosum albae) fokozatosan csökken (1. 
ábra; 6. táblázat). Még ennél is nagyobb csökkenő tendenciát mutatnak a mo-
csári (Phragmitetea s. l.), a lápréti (Molinio-Juncetea s. l.), valamint a nedves 
(Bidentetea s. l.) és nyirkos (Galio-Urticetea s. l.) élőhelyek ruderális elemei (5–8. 
ábra; 6. táblázat). A mezofi l (Querco-Fagetea, Fagetalia) és xerofi l (Quercetea 
pubescentis-petraeae) jellegű fajok aránya ezzel szemben emelkedő tendenciát 
mutat (2–4. ábra; 6. táblázat).
Sokváltozós statisztikai elemzések eredményei
Fenti hagyományos statisztikai számítások mellett néhány sokváltozós 
elemzést is végeztem. A dendrogramokon (9–10. ábra) és az ordinációs diagra-
mon (11. ábra) látszik, hogy a felvételek három jól elkülönülő csoportot alkot-
nak: fűzligetek (Leucojo aestivi-Salicetum albae), fehérnyár-ligetek (Senecioni 
sarracenici-Populetum albae) és tölgy-kőris-szil ligetek (Pimpinello majoris-
Ulmetum). Utóbbin belül a tipikus és a fehér nyáras (populosum albae) állomá-
nyok nem különülnek el egymástól.
Megvitatás
Fűzligetek és fehérnyár-ligetek kapcsolata
A mediterrán régió fehérnyár-ligeteit már régóta „Populetum albae (Br.-
Bl. 1930) Tchou 1946” néven ismerik (vö. Tchou 1949a, 1949b, 1949c, 1949d; 
Kárpáti és Kárpáti (1961). A szerbiai Vajdaság fehérnyár-ligetei már más jel-
legűek, melyekre Slavnić (1952) a „Populetum nigro-albae”, majd Parabućski 
(1972) a „Crataego nigrae-Populetum albae” nevet használja (utóbbi az előbbi 
szi no nim ja). A Duna ausztriai szakaszáról először Sauberer (1942), Knapp 
(1944), Wendelberger-Zelinka (1952), Wendelberger G. (1955), Stock-
ham mer (1964), majd újabb kutatók sora (Jelem 1972, 1974; Margl 1972, 
1973; Plattner 1986; Fink et al. 1987; Straka 1992; Mucina et al. 1993; Mi-
letich 1996; Essl 1999) ismerte el a fehérnyár-ligetek – mint önálló asszociáció 
– létezését. Jurko (1958) egyrészt a szlovákiai Csallóközben végzett kutatásai, 
másrészt pedig az ausztriai eredmények alapján a – Nyugat-Európában azóta is 
elfogadott – „Fraxino-Populetum albae” nevet vezette be a szakirodalomba. Ezt 
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az asszociációt később az Elba csehországi szakaszáról is sikerült kimutatni (vö. 
Dovolilová-Novotná 1961; Moravec et al. 1982). 
Magyarországon először Tóth (1958) elemezte külön a fűzligeteket, a 
fehérnyár-ligeteket és a tölgy-kőris-szil ligeteket. A hazai cönológiai irodalom 
erről azonban nem vett tudomást, s a fehérnyár alkotta erdőket csak a tölgy-
kőris-szil ligetek populosum albae nevű konszociációjaként tartották nyilván 
(vö. Kárpáti és Kárpáti 1958a, 1958b; Kárpáti és Tóth 1962a, 1962b; 
Soó 1958, 1964). Magam a fűz-nyár ligeterdőként (Salicetum albae-fr agilis Soó 
1958) nyilvántartott – puhafás ligeteket előbb két (Kevey 1993a, 1993b), majd 
három (Borhidi et Kevey 1996) asszociációra bontottam. Kutatásaim szerint 
a fehérnyár-ligetek (Senecioni sarracenici-Populetum albae) nálunk nemcsak a 
Duna (Kevey 1993a, 1993b, 2008; Kevey et Huszár 1999) és a Dráva (Kevey 
és Tóth 2006), hanem a Mura (Kevey 2014), a Rába (Kevey ined.), a Tisza 
(Kevey et Barna 2014) és a Maros (Kevey ined.) hullámterében is elkülönít-
hetők a mélyebben fekvő fűzligetektől (Leucojo aestivi-Salicetum albae). Ezt 
az elkülönítést azonban több tényező is nehezíti. Egyrészt a Tisza hullámtere 
a legtöbb helyen viszonylag keskeny, ezért sok helyen nincs elegendő tér a ti-
pikus puhafás asszociációk kialakulására. Másrészt a Tisza árterén tért hódító 
nemes nyár (Populus × euramericana) ültetvények miatt a természetszerű pu-
hafás ligeterdők parányi állományokká zsugorodtak. Végül a fehérnyár-ligetek 
nagyobb része a vízügyi fennhatóság alatt álló – árvízvédelmi töltéseket szegé-
lyező – erdőrészekben maradtak meg, ahol a nemes nyárak telepítése nem sze-
repel az elsődleges feladatok között, viszont az ilyen állományokat kubikgöd-
rök sokasága szabdalja szét. A kubikgödrök alján a fűzligetek (Leucojo aestivi-
Salicetum albae), azok magasabb peremén pedig a fehérnyár-ligetek (Senecioni 
sarracenici-Populetum albae) karakterfajai fordulnak elő. Felületes megfi gyelésre 
úgy tűnik, mintha a Tisza mentén nem különülne el a két asszociáció. Sajnos a 
„Magyarország élőhelyei” c. könyv ide vonatkozó része (Kevey et al. 2011) is azt 
írja a Tisza puhafás ligeterdeiről, hogy „a fűz (S. alba, S. fr agilis, S. × rubens) és a 
nyár (P. alba, P. × canescens, P. nigra) fajok gyakran közel azonos arányban alkot-
nak erdőt”, ezért – a fűzligetek, a fekete nyáras és a fehér nyáras ligeterdők mel-
lett – egy negyedik alegységnek tünteti fel. E gondolat valamely társszerzőmtől 
származik, és az olvasó számára megtévesztő, holott a Tisza mentén ugyanúgy 
elkülönül a két asszociáció (Kevey és Barna 2014), mint másutt, legfeljebb az 
állományok fragmentáltsága, degradáltsága és egyéb hullámtéri bolygatások mi-
att a legtöbb helyen ma már nehezen ismerhetők fel.
Előbb láttuk, hogy a fűzligetek (Leucojo aestivi-Salicetum albae) és a fehér-
nyár-ligetek (Senecioni sarracenici-Populetum albae) között milyen jelentős fi ziog-
nómiai különbségek mutatkoznak. A két puhafás ligeterdő társulás különválását 
a karakterfajok eltérő aránya is igazolja. A Salicetea purpureae s. l., Phragmitetea 
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s. l., a Molinio-Juncetea s. l. és a Bidentetea s. l. elemek a fűzligetekben, a Querco-
Fagetea, a Fagetalia és a Quercetea pubescentis-petraeae jellegű fajok pedig a 
fehér nyáras ligeterdőkben mutatnak lényegesen nagyobb gyakoriságot (6. táblá-
zat; 1–7. ábra*). Ezen elemzési eredményeket a diff erenciális fajok magas száma 
is megerősíti (7. táblázat). A sokváltozós analízisek szerint a dendrogramokon 
* Sa: Leucojo aestivi-Salicetum albae, Szigetköz (Kevey 2008: 25 felv.); Pa: Senecioni sarracenici-
Populetum albae, Szigetköz (Kevey 2008: 25 felv.); Upa: Pimpinello majoris-Ulmetum populosum 
albae, Szigetköz (Kevey 2008: 4 felv.; Kevey ined.: 21 felv.); Utp: Pimpinello majoris-Ulmetum typi-
cum, Szigetköz (Kevey 2008: 15 felv.; Kevey ined.: 10 felv.).
1. ábra. Salicetea purpureae s. l. fajok aránya. 
Rövidítések lábjegyzetben*.
Fig. 1. Proportion of species characteristic of Sa-
li cetea purpureae s. l. Abbreviations in footnote*.
2. ábra. Querco-Fagetea fajok aránya. Rövidíté-
sek az 1. ábra szerint. 
Fig. 2. Proportion of species characteristic of 
Quer co-Fagetea. For abbreviations see Fig. 1. 
3. ábra. Fagetalia fajok aránya. Rövidítések az 
1. ábra szerint.
Fig. 3. Proportion of species characteristic of 
Fagetalia. For abbreviations see Fig. 1.
4. ábra. Quercetea pubescentis-petraeae fajok 
aránya. Rövidítések az 1. ábra szerint.
Fig. 4. Proportion of species characteristic of 
Quer ce tea pubescentis-petraeae. For abbrevia-
tions see Fig. 1.
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(9–10. ábra) és az ordinációs diagramon (11. ábra) a fűzligetek és a fehérnyár-li-
getek igen élesen elkülönülnek, amely azt igazolja, hogy e két különböző felvételi 
anyag valójában két külön asszociációt képez. 
Fehérnyár-ligetek és tölgy-kőris-szil ligetek fehér nyáras konszociációjának 
 kapcsolata
A fehérnyár-ligetek (Senecio sarracenici-Populetum albae) és a tölgy-kőris-
szil ligetek (Pimpinello majoris-Ulmetum) közötti kapcsolat kérdése azért tisz-
tázandó, mert utóbbi asszociációnak van egy Populus alba-s konszociációja 
5. ábra. Phragmitetea s. l. fajok aránya. Rövidí-
tések az 1. ábra szerint.
Fig. 5. Proportion of species characteristic of 
Phragmitetea s. l. For abbreviations see Fig. 1.
6. ábra. Molinio-Juncetea s. l. elemek aránya. 
Rövidítések az 1. ábra szerint.
Fig. 6. Proportion of species characteristic of Mo-
li nio-Juncetea s. l. For abbreviations see Fig. 1.
7. ábra. Bidentetea s. l. elemek aránya. Rövidí-
tések az 1. ábra szerint.
Fig. 7. Proportion of species characteristic of 
Bidentetea s. l. For abbreviations see Fig. 1.
8. ábra. Galio-Urticetea s. l. elemek aránya. Rö-
vi dítések az 1. ábra szerint.
Fig. 8. Proportion of species characteristic of 
Galio-Urticetea s. l. For abbreviations see Fig. 1.
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(vö. Kárpáti 1985; Kárpáti és Kárpáti V. 1958a, 1958b; Kárpáti és Tóth 
1962a, 1962b; Soó 1958, 1964). Ezzel kapcsolatban felmerül az a kérdés, hogy 
a fehér nyáras ligeterdők azonosíthatók-e a tölgy-kőris-szil ligetek fehér nyáras 
konszociációival, vagy sem? 
Előbb láttuk, hogy a fehérnyár-ligetek (Senecioni sarracenici-Populetum 
albae) és a tölgy-kőris-szil ligetek fehér nyáras konszociációja (Pimpinello ma-
jo ris-Ulmetum populosum albae) között fi ziognómiai különbségek mutathatók 
ki, elsősorban az alsó lombkoronaszintben, a cserjeszintben és a gyepszintben, 
bár e különbségek kevésbé feltűnőek, mert a felső lombkoronaszint mindkét 
vegetációs egységnél azonos. Sokkal nagyobb eltérés mutatkozik viszont a ka-
rakterfajok arányában. E téren a Salicetea s. l., a Phragmitetea s. l., a Molinio-
Juncetea s. l., a Bidentetea s. l. és a Galio-Urticetea s. l. elemek a fehér nyáras 
ligeterdőkben sokkal gyakoribbak, mint a tölgy-kőris-szil ligetek fehér nyáras 
konszociációiban (6. táblázat; 1. és 5–8. ábra). Ezzel szemben Fagetalia és a 
Quercetea pubescentis-petraeae jellegű fajok a tölgy-kőris-szil ligetek fehér 
nyáras konszociációiban játszanak lényegesen nagyobb szerepet (6. táblázat; 
3–4. ábra). A két felvételi anyag közötti különbséget a diff erenciális fajok ma-
gas száma is igazolja (8. táblázat). A legfeltűnőbb különbségeket azonban a sok-
változós elemzések mutatják. A dendrogramokon (9–10. ábra) és az ordináci ós 
diagramon (11. ábra) a fehérnyár-ligetek és a tölgy-kőris-szil ligetek igen élesen 
elkülönülnek, de utóbbi asszociáció tipikus és fehér nyáras felvételei egyetlen 
csoportba különülnek. Mindez azt igazolja, hogy a fehérnyár-ligetek (Sene cio ni 
sarracenici-Populetum albae) nem azonosíthatók a tölgy-kőris-szil ligetek való-
ban létező fehér nyáras konszociációival (Pimpinello majoris-Ulmetum populo-
sum albae), ezért azokat önálló asszociációként kezelhetjük (vö. Kevey 1993a, 
1993b, 2008). E fehérnyár-ligetek – főleg a Duna felsőbb szakaszain (Ausztria) 
és az Elba (Csehország) mentén – a természetes szukcesszió során jöttek lét-
re, de síkon az árvízvédelmi töltések létesítésével a hullámtérben rekedt tölgy-
kőris-szil ligetekből regresszív szukcesszió révén is kialakulhattak. (vö. Kevey 
1993a, 1993b).
Tölgy-kőris-szil ligetek fehér nyáras és tipikus állományainak kapcsolata
A tölgy-kőris-szil ligetek fehér nyáras konszociációi (Pimpinello majoris-
Ulmetum populosum albae) a tipikus állományok tarra vágása után jönnek létre, 
amelyek egy idő után ismét tipikus tölgy-kőris-szil ligetekké regenerálódnak (vö. 
Kárpáti 1985; Kárpáti és Kárpáti 1958a, 1958b; Kárpáti és Tóth 1962a, 
1962b; Soó 1958, 1964). Soó (1964) e fehér nyáras konszociációra a subass. 
populetosum albae elnevezést is használja. Az elemzési eredmények szerint a fe-









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































pikus állományok. Ennek oka elsősorban azzal hozható összefüggésbe, hogy a 
Szigetközben e fehér nyáras állományok legtöbbször közvetlenül szegélyezik a 
Mosoni-Dunát. Ez a kicsiny különbség azonban elhanyagolható. Mivel a tölgy-
kőris-szil ligetek tipikus és fehér nyáras állományai között lényeges különbséget 
sem fi ziognómiai szempontból, sem a karakterfajok arányában (6. táblázat, 1–8. 
ábra), sem a diff erenciális fajok számában (9. táblázat), sem pedig a sokváltozós 
elemzések (9–11. ábra) során nem sikerült kimutatni, a fehér nyáras állományo-
kat nem ajánlatos szubasszociációnak tekinteni, helyesebb továbbra is a fehér 
nyáras konszociációról beszélni. Fent elhangzottak alapján a vizsgált négy vege-
tációs egység három asszociációba sorolható, amelyek cönoszisztematikai helye 
az alábbi módon vázolható. 
11. ábra. A vizsgált vegetációs egységek bináris ordinációs diagramja. (Főkoordináta-analízis, 
Baroni-Urbani et Buser koffi  ciens); 1/1–25: Leucojo aestivi-Salicetum albae, Szigetköz (Kevey 
2008); 2/1–25: Senecioni sarracenici-Populetum albae, Szigetköz (Kevey 2008); 3/1–25: Pimpinel-
lo majoris-Ulmetum populosum albae, Szigetköz (Kevey 2008; Kevey ined.); 4/1–25: Pimpinello 
majoris-Ulmetum typicum, Szigetköz (Kevey 2008; Kevey ined.)
Fig. 11. Binary ordination diagram of the vegetation units studied (Method: Principal coor-
dinates analysis; Coeffi  cient: Baroni-Urbani et Buser). 1/1–25: Leucojo aestivi-Salicetum albae, 
Szigetköz (Kevey 2008); 2/1–25: Senecioni sarracenici-Populetum albae, Szigetköz (Kevey 2008); 
3/1–25: Pimpinello majoris-Ulmetum populosum albae, Szigetköz (Kevey 2008; Kevey ined.); 
4/1–25: Pimpi nello majoris-Ulmetum typicum, Szigetköz (Kevey 2008; Kevey ined.)
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Divízió: Querco-Fagea Jakucs 1967
 Osztály: Salicetea purpureae Moor 1958
  Rend: Salicetalia purpureae Moor 1958
   Csoport: Salicion albae Soó 1930 em. Th . Müller és Görs 1958
    Alcsoport: Salicenion albae-fragilis Kevey 2008
     Társulás: Leucojo aestivi-Salicetum albae Kevey in Borhidi et Kevey 1996
    Alcsoport: Populenion nigro-albae Kevey 2008
     Társulás: Senecioni sarracenici-Populetum albae Kevey in Borhidi et
          Kevey 1996
 Osztály: Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vliger 1937 emend. Borhi di in
       Borhidi et Kevey 1996
  Rend: Fagetalia sylvaticae Pawłowski in Pawłowski et al. 1928
   Csoport: Alnion incanae Pawłowski in Pawłowski et al. 1928
    Alcsoport: Ulmenion Oberd. 1953
     Társulás: Pimpinello majoris-Ulmetum Kevey in Borhidi et Kevey 1996
Köszönetnyilvánítás
Köszönetem illeti azon kollégákat, akik terepismeretükkel, kalauzolásukkal, vagy 
egyéb módon segítették munkámat: Alexay Zoltán, Belovitz Károly, Czimber Gyula†, 
Koltai Gábor, Werner Ervin.
Rövidítések
A1: felső lombkoronaszint; A2: alsó lombkoronaszint; AF: Aremonio-
Fagi on; Agi: Alnenion glutinosae-incanae; Ai: Alnion incanae; Alo: Alopecu-
ri on pratensis; Aon: Alnion glutinosae; APa: Abieti-Piceea; AQ: Aceri tatari ci-
Quercion; AR: Agropyro-Rumicion crispi; Ar: Artemisietea; Ara: Arrhenathere-
tea; Ate: Alnetea glutinosae; B1: cserjeszint; B2: újulat; Bec: Beckmannion eru ci-
formis; Ber: Berberidion; Bia: Bidentetea; Bin: Bidention tripartiti; Bra: Bro meta-
lia erecti; C: gyepszint; Cal: Calystegion sepium; Cau: Caucalidion platy car pos; 
CeF: Cephalanthero-Fagenion; Cgr: Caricenion gracilis; Che: Che no podietea; 
ChS: Chenopodio-Scleranthea; Cp: Carpinenion betuli; Cyc: Cynosurion cris-
tati; CyF: Cynodonto-Festucenion; Des: Deschampsion caespitosae; Epa: Epilo-
bie tea angustifolii; Epn: Epilobion angustifolii; F : Fagetalia sylvaticae; FB: 
Festuco-Bromea; FBt: Festuco-Brometea; FiC: Filipendulo-Cirsion oleracei; FPe: 
Festuco-Puccinellietea; FPi: Festuco-Puccinellietalia; Fru: Festucion rupi co lae; 
Fvg: Festucetea vaginatae; Fvl: Festucetalia valesiacae; GA: Galio-Alliarion; HyL: 
Hydrochari-Lemnetea; ined.: ineditum (kiadatlan közlés); Le: Lemnion minoris; 
LeP: Lemno-Potamea; Mag: Magnocaricetalia; Moa: Molini etalia coeruleae; MoA: 
Molinio-Arrhenatherea; MoJ: Molinio-Juncetea; Nc: Nano cyperion fl avescentis; 
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NC: Nardo-Callunetea; NG: Nasturtio-Glycerietalia; OCn: Orno-Cotinion; Ona: 
Onopordetalia; Ory: Oryzetea sativae; Pea: Pota me tea; Pla: Plantaginetea; Pli: 
Phragmitetalia; Pna: Populenion nigro-albae; PQ: Pino-Quercetalia; Prf: Prunion 
fruticosae; Pru: Prunetalia spinosae; Pte: Phragmi te tea; Qc: Quercetalia cerridis; 
QFt: Querco-Fagetea; Qpp: Quercetea pubes cen tis-petraeae; Qr: Quercetalia 
roboris; Qrp: Quercion robori-petraeae; S: summa (összeg); Sal: Salicion albae; 
SCn: Scheuchzerio-Caricetea nigrae; Sea: Secalietea; Sio: Sisymbrion offi  cinalis; s. 
l.: sensu lato (tágabb értelemben); Spu: Salicetea purpureae; TA: Tilio platyphyllae-
Acerenion pseudoplatani; Ulm: Ulmeni on; US: Urtico-Sambucetea.
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Th e syntaxonomical relationship of soft wood and hardwood gallery 
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Th e syntaxonomical relationship of riparian forest communities in the 
Danube Basin has been subject to repeated debate. To provide further support to 
the most recently proposed classifi cation, I analyzed 100 vegetation samples col-
lected from soft wood and hardwood gallery forests (Leucojo aestivi-Salicetum al-
bae, Senecioni sarracenici-Populetum albae, Pimpinello majoris-Ulmetum populosum 
albae, Pimpinello majoris-Ulmetum typicum) in the Szigetköz, NW Hungary. Th e 
proportion of character species, as well as groupings of samples by multivariate 
methods (cluster and principal coordinates analyses) unequivocally indicate dis-
tinctness of the three studied associations, and render support to the proposition 
that white poplar may be a dominant species in diff erent associations (e.g. Senecioni 
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6. táblázat. Karakterfajok aránya. Table 6. Proportion of characteristic species.
Csoportrészesedés Csoporttömeg
Sa Pa Upa Utp Sa Pa Upa Utp
Querco-Fagea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Salicetea purpureae 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Salicetalia purpureae 8,9 4,9 2,0 1,2 9,4 3,3 0,8 0,3
   Salicion triandrae 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    Salicenion elaeagno-daphnoi dis 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Salicion triandrae s. l. 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Salicion albae 7,4 6,5 3,7 2,5 14,8 12,8 7,1 1,3
    Populenion nigro-albae 0,0 1,1 0,2 0,2 0,0 0,6 0,0 0,0
   Salicion albae s. l. 7,4 7,6 3,9 2,7 14,8 13,4 7,1 1,3
  Salicetalia purpureae s. l. 16,5 12,6 5,9 3,9 24,2 16,7 7,9 1,6
 Salicetea purpureae s. l. 16,5 12,6 5,9 3,9 24,2 16,7 7,9 1,6
 Alnetea glutinosae 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Alnetalia glutinosae 10,4 3,4 2,2 1,7 6,1 0,6 0,3 0,2
 Alnetea glutinosae s. l. 10,4 3,4 2,2 1,7 6,1 0,6 0,3 0,2
 Querco-Fagetea 1,9 9,8 17,2 18,4 0,2 21,4 12,6 21,1
  Fagetalia sylvaticae 0,1 5,3 18,6 21,4 0,0 1,6 31,2 26,7
   Alnion incanae 8,6 12,4 9,6 8,2 18,4 15,4 14,6 9,8
    Alnenion glutinosae-incanae 0,2 0,9 0,6 0,2 0,0 1,0 0,1 0,1
    Ulmenion 0,3 0,9 1,7 1,7 0,1 0,2 0,7 0,9
   Alnion incanae s. l. 9,1 14,2 11,9 10,1 18,5 16,6 15,4 10,8
   Fagion sylvaticae 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    Carpinenion betuli 0,0 2,2 3,8 4,3 0,0 1,1 2,1 4,1
    Tilio-Acerenion 0,0 0,6 1,8 2,0 0,0 0,6 3,7 9,0
   Fagion sylvaticae s. l. 0,0 2,8 5,6 6,3 0,0 1,7 5,8 13,1
   Aremonio-Fagion 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
  Fagetalia sylvaticae s. l. 9,2 22,3 36,1 37,9 18,5 19,9 52,4 50,6
  Quercetalia roboris 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
   Quercion robori-petraeae 0,0 0,0 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
  Quercetalia roboris s. l. 0,0 0,0 0,5 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0
 Querco-Fagetea s. l. 11,1 32,1 53,8 56,9 18,7 41,3 65,0 71,7
 Quercetea pubescentis-petraeae 0,4 6,6 14,4 16,2 0,1 9,1 10,9 20,4
  Orno-Cotinetalia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Orno-Cotinion 0,0 0,0 0,1 0,6 0,0 0,0 0,1 0,3
  Orno-Cotinetalia s. l. 0,0 0,0 0,1 0,6 0,0 0,0 0,1 0,3
  Quercetalia cerridis 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 0,1 0,2
   Aceri tatarici-Quercion 0,1 0,7 0,6 0,7 0,1 9,5 6,6 0,7
  Quercetalia cerridis s. l. 0,1 0,7 0,7 1,0 0,1 9,5 6,7 0,9
  Prunetalia spinosae 0,0 0,0 0,6 0,8 0,0 0,0 0,1 0,1
   Prunion fruticosae 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
  Prunetalia spinosae s. l. 0,0 0,0 0,7 0,9 0,0 0,0 0,1 0,1
 Quercetea pubescentis-petraeae s. l. 0,5 7,3 15,9 18,7 0,2 18,6 17,8 21,7
Kevey B.
110
(6. táblázat folytatása. Table 6 continued.)
Csoportrészesedés Csoporttömeg
Sa Pa Upa Utp Sa Pa Upa Utp
Querco-Fagea s. l. 38,5 55,4 77,8 81,2 49,2 77,2 91,0 95,2
Abieti-Piceea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Vaccinio-Piceetea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Pino-Quercetalia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Pino-Quercion 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
  Pino-Quercetalia s. l. 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
 Vaccinio-Piceetea s. l. 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Abieti-Piceea s. l. 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Lemno-Potamea 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Hydrochari-Lemnetea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Hydrocharietalia 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Lemnion minoris 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Hydrocharietalia s. l. 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Hydrochari-Lemnetea s. l. 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Potametea 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lemno-Potamea s. l. 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cypero-Phragmitea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Phragmitetea 10,9 3,7 0,5 0,1 6,1 0,7 0,0 0,0
  Phragmitetalia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Phragmition 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Phragmitetalia s. l. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Nasturtio-Glycerietalia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Glycerio-Sparganion 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Nasturtio-Glycerietalia s. l. 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Magnocaricetalia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Magnocaricion 2,6 0,6 0,2 0,1 1,9 0,1 0,0 0,0
    Caricenion rostratae 0,9 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
    Caricenion gracilis 1,3 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0
   Magnocaricion s. l. 4,8 0,6 0,2 0,1 2,6 0,1 0,0 0,0
  Magnocaricetalia s. l. 4,8 0,6 0,2 0,1 2,6 0,1 0,0 0,0
 Phragmitetea s. l. 16,1 4,5 0,7 0,2 8,7 0,8 0,0 0,0
 Isoëto-Nanojuncetea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Nanocyperetalia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Nanocyperion fl avescentis 1,3 0,1 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0
  Nanocyperetalia s. l. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Isoëto-Nanojuncetea s. l. 1,3 0,1 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0
 Montio-Cardaminetea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Montio-Cardaminetalia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Cardamini-Montion 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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(6. táblázat folytatása. Table 6 continued.)
Csoportrészesedés Csoporttömeg
Sa Pa Upa Utp Sa Pa Upa Utp
  Montio-Cardaminetalia s. l. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Montio-Cardaminetea s. l. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cypero-Phragmitea s. l. 17,5 4,6 0,8 0,2 9,8 0,8 0,0 0,0
Oxycocco-Caricea nigrae 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Scheuchzerio-Caricetea nigrae 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Scheuchzerio-Caricetalia nigrae 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
 Scheuchzerio-Caricetea nigrae s. l. 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Oxycocco-Caricea nigrae s. l. 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Molinio-Arrhenatherea 1,6 1,2 0,8 1,1 0,5 0,7 0,1 0,1
 Molinio-Juncetea 4,2 1,2 0,3 0,1 3,0 0,1 0,0 0,0
  Molinietalia coeruleae 1,9 0,7 0,3 0,5 0,4 0,1 0,0 0,0
   Deschampsion caespitosae 3,0 1,2 0,1 0,0 2,4 0,3 0,0 0,0
   Filipendulo-Cirsion oleracei 0,4 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
   Alopecurion pratensis 0,4 0,2 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0
  Molinietalia coeruleae s. l. 5,7 2,2 0,6 0,7 6,3 0,4 0,0 0,0
 Molinio-Juncetea s. l. 9,9 3,4 0,9 0,8 9,3 0,5 0,0 0,0
 Arrhenatheretea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Arrhenatheretalia 0,0 0,2 0,3 0,3 9,8 1,2 0,0 0,0
 Arrhenatheretea s. l. 0,0 0,2 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Molinio-Arrhenatherea s. l. 11,5 4,8 2,0 2,2 0,0 0,0 0,1 0,1
Puccinellio-Salicornea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Festuco-Puccinellietea 0,7 0,4 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
  Festuco-Puccinellietalia 0,4 0,1 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0
 Festuco-Puccinellietea s. l. 1,1 0,5 0,1 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0
Puccinellio-Salicornea s. l. 1,1 0,5 0,1 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0
Festuco-Bromea 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Festuco-Brometea 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
  Festucetalia valesiacae 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Festucion rupicolae 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    Cynodonto-Festucenion 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Festucion rupicolae s. l. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Festucetalia valesiacae s. l. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Festuco-Brometea s. l. 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Festuco-Bromea s. l. 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Chenopodio-Scleranthea 1,0 0,5 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
 Secalietea 1,2 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0
 Chenopodietea 0,1 1,3 0,5 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0
  Sisymbrietalia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Sisymbrion offi  cinalis 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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(6. táblázat folytatása. Table 6 continued.)
Csoportrészesedés Csoporttömeg
Sa Pa Upa Utp Sa Pa Upa Utp
  Sisymbrietalia s. l. 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Chenopodietea s. l. 0,1 1,4 0,5 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0
 Artemisietea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Artemisietalia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Arction lappae 0,5 1,1 0,6 0,6 0,3 1,4 0,1 0,1
  Artemisietalia s. l. 0,5 1,1 0,6 0,6 0,3 1,4 0,1 0,1
 Artemisietea s. l. 0,5 1,1 0,6 0,6 0,3 1,4 0,1 0,1
 Galio-Urticetea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Calystegietalia sepium 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Galio-Alliarion 0,5 2,5 1,6 0,9 0,3 1,6 0,7 0,3
   Calystegion sepium 6,9 7,2 2,4 2,0 13,7 1,7 0,8 0,4
  Calystegietalia sepium s. l. 7,4 9,7 4,0 2,9 14,0 3,3 1,5 0,7
 Galio-Urticetea s. l. 7,4 9,7 4,0 2,9 14,0 3,3 1,5 0,7
 Bidentetea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Bidentetalia 4,7 1,5 0,3 0,3 5,2 0,2 0,0 0,0
   Bidention tripartiti 1,4 0,2 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0
  Bidentetalia s. l. 6,1 1,7 0,3 0,3 9,8 0,2 0,0 0,0
 Bidentetea s. l. 6,1 1,7 0,3 0,3 9,8 0,2 0,0 0,0
 Plantaginetea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Plantaginetalia majoris 1,8 1,2 0,3 0,3 1,4 0,1 0,0 0,0
   Agropyro-Rumicion crispi 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Plantaginetalia majoris s. l. 1,9 1,3 0,3 0,3 1,4 0,1 0,0 0,0
 Plantaginetea s. l. 1,9 1,3 0,3 0,3 1,4 0,1 0,0 0,0
 Epilobietea angustifolii 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Epilobietalia 1,8 5,2 3,5 3,2 0,4 2,0 1,7 0,9
   Epilobion angustifolii 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
  Epilobietalia s. l. 1,8 5,2 3,7 3,4 0,4 2,0 1,7 0,9
 Epilobietea angustifolii s. l. 1,8 5,2 3,7 3,4 0,4 2,0 1,7 0,9
 Urtico-Sambucetea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Sambucetalia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Sambuco-Salicion capreae 0,0 0,4 0,4 0,3 0,0 0,0 1,2 0,5
  Sambucetalia s. l. 0,0 0,4 0,4 0,3 0,0 0,0 1,2 0,5
 Urtico-Sambucetea s. l. 0,0 0,4 0,4 0,3 0,0 0,0 1,2 0,5
Chenopodio-Scleranthea s. l. 20,0 22,0 10,4 8,5 26,3 7,4 4,6 2,2
Indiff erens 5,1 3,6 2,1 1,8 1,3 3,7 1,8 0,7
Adventiva 5,1 8,8 6,7 5,8 1,9 9,6 2,2 1,4
Sa: Leucojo aestivi-Salicetum albae, Szigetköz (Kevey 2008: 25 felv.); Pa: Senecioni sarracenici-Popu-
le tum albae, Szigetköz (Kevey 2008: 25 felv.); Upa: Pimpinello majoris-Ulmetum populosum albae, 
Sziget köz (Kevey 2008: 4 felv.; Kevey ined.: 21 felv.); Utp: Pimpinello majoris-Ulmetum typicum, 
Sziget köz (Kevey 2008: 15 felv.; Kevey ined.: 10 felv.) 
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7. táblázat. Fűzligetek és fehérnyár-ligetek diff erenciális fajai. Table 7. Diff erentiating species 
of Leucojo aestivi-Salicetum purpureae and Senecioni sarracenici-Populetum albae
Sa Pa Sa Pa
Konstans fajok Szubkonstans fajok
Carex vesicaria V – Persicaria minor IV –
Leucojum aestivum V – Scutellaria galericulata IV –
Myosotis nemorosa V – Salix fr agilis IV I
Persicaria hydropiper V – Equisetum arvense IV II
Rorippa amphibia V – Alliaria petiolata – IV
Rorippa palustris V – Brachypodium sylvaticum – IV
Sium latifolium V – Galanthus nivalis – IV
Bidens tripartita V I Scilla vindobonensis – IV
Cardamine pratensis V I Alnus incana I IV
Carex acuta V I Arctium lappa I IV
Carex riparia V I Circaea lutetiana I IV
Galium palustre V I Populus × euramericana I IV
Iris pseudacorus V I Sambucus nigra I IV
Lysimachia vulgaris V I Scrophularia nodosa I IV
Lythrum salicaria V I Akcesszórikus fajok
Mentha arvensis V I Alisma plantago-aquatica III –
Stachys palustris V I Barbarea stricta III –
Lycopus europaeus V II Rumex hydrolapathum III –
Lysimachia nummularia V II Arctium minus – III
Persicaria dubia V III Cucubalus baccifer – III
Phragmites australis V III Lapsana communis – III
Ranunculus repens V III Rumex sanguineus – III
Solanum dulcamara V III Symphytum tuberosum – III
Aegopodium podagraria – V Elymus caninus I III
Euonymus europaeus – V Quercus robur I III
Lamium maculatum – V Stachys sylvatica I III
Carduus crispus I V Ulmus minor I III
Cornus sanguinea I V Szubaccesszórikus fajok
Crataegus monogyna I V Caltha palustris II –
Festuca gigantea I V Carex elata II –
Impatiens parvifl ora I V Epilobium lanceolatum II –
Populus alba I V Ranunculus sceleratus II –
Senecio sarracenicus I V Rorippa sylvestris II –
Galeopsis bifi da II V Senecio paludosus II –
Glechoma hederacea II V Aethusa cynapium – II
Humulus lupulus II V Clematis vitalba – II
Myosoton aquaticum II V Dactylis glomerata – II
Galium aparine III V Polygonatum latifolium – II
Impatiens glandulifera III V Ribes rubrum – II
Ranunculus fi caria III V Diff erenciális fajok száma 36 44
Sa: Leucojo aestivi-Salicetum albae, Szigetköz (Kevey 2008: 25 felv.); Pa: Senecioni sarracenici-
Populetum albae, Szigetköz (Kevey 2008: 25 felv.)
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8. táblázat. Fehérnyár-ligetek és tölgy-kőris-szil ligetek fehér nyáras konszociációjának dif-
ferenciális fajai. Table 8. Diff erentiating species of Senecioni sarracenici-Populetum albae and 
Pimpinello majoris-Ulmetum populosum albae
Pa Upa Pa Upa
Konstans fajok Viola mirabilis – IV
Galeopsis bifi da V – Convallaria majalis I IV
Impatiens glandulifera V – Heracleum sphondylium I IV
Poa palustris V – Lathraea squamaria I IV
Senecio sarracenicus V – Ligustrum vulgare I IV
Glechoma hederacea V I Parietaria offi  cinalis I IV
Myosoton aquaticum V I Robinia pseudo-acacia I IV
Phalaris arundinacea V I Clematis vitalba II IV
Poa trivialis V I Akcesszórikus fajok
Festuca gigantea V II Agrostis stolonifera III –
Impatiens noli-tangere V II Persicaria dubia III –
Lamium maculatum V II Ranunculus repens III –
Symphytum offi  cinale V II Rumex sanguineus III –
Urtica dioica V III Elymus caninus III I
Anemone ranunculoides – V Phragmites australis III II
Corylus avellana – V Solanum dulcamara III I
Galium odoratum – V Acer pseudo-platanus – III
Juglans regia – V Arum maculatum – III
Acer campestre I V Polygonatum multifl orum – III
Allium ursinum I V Pulmonaria offi  cinalis – III
Fraxinus excelsior I V Rhamnus catharticus – III
Gagea lutea I V Vicia dumetorum – III
Paris quadrifolia I V Geum urbanum I III
Viola suavis s. l. I V Pimpinella major I III
Padus avium II V Viburnum opulus I III
Polygonatum latifolium II V Viola reichenbachiana I III
Ulmus laevis II V Szubaccesszórikus fajok
Solidago gigantea III V Carex remota II –
Stachys sylvatica III V Dactylis glomerata II –
Ulmus minor III V Lysimachia nummularia II –
Szubkonstans fajok Arum orientale – II
Arctium lappa IV – Berberis vulgaris – II
Aster novi-belgii agg. IV – Campanula trachelium – II
Calystegia sepium IV I Carex sylvatica – II
Populus × euramericana IV I Frangula alnus – II
Rumex obtusifolius IV I Galeopsis speciosa – II
Salix alba IV I Geranium robertianum – II
Alliaria petiolata IV II Lonicera xylosteum – II
Angelica sylvestris IV II Malus sylvestris – II
Scrophularia nodosa IV II Ulmus glabra – II
Melica nutans – IV Viola odorata – II
Physalis alkekengi – IV Diff erenciális fajok száma 32 47
Pa: Senecioni sarracenici-Populetum albae, Szigetköz (Kevey 2008: 25 felv.); Upa: Pimpinello 
majoris-Ulmetum populosum albae, Szigetköz (Kevey 2008: 4 felv.; Kevey ined.: 21 felv.)
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9. táblázat. Tölgy-kőris-szil ligetek fehér nyáras konszociációinak és tipikus állományainak 
diff erenciális fajai




Polygonatum multifl orum III V
Szubkonstans fajok
Alnus incana IV II
Impatiens parvifl ora IV II
Campanula trachelium II IV
Akcesszórikus fajok
Ailanthus altissima I III
Cornus mas I III
Corydalis cava I III
Hedera helix I III
Szubakcesszórikus fajok
Veronica hederifolia subsp. lucorum – II
Diff erenciális fajok száma 2 7
Upa: Pimpinello majoris-Ulmetum populosum albae, Szigetköz (Kevey 2008: 4 felv.; Kevey ined.: 
21 felv.); Utp: Pimpinello majoris-Ulmetum typicum, Szigetköz (Kevey 2008: 15 felv.; Kevey 
ined.: 10 felv.)
